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Construcción de un palo de lluvia con alumnos 
invidentes en el aula-taller de tecnología 
Título: Construcción de un palo de lluvia con alumnos invidentes en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO, 
Alumnos ciegos. Asignatura: Tecnologia. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor 
de Tecnologia e Informática en Educación Secundaria. 
 
En el presente artículo desarrollaremos la construcción paso a paso de un palo de lluvia. Este artículo esta 
pensado para que pueda ser utilizado por cualquier profesor de tecnología que tenga un alumno ciego (o con 
baja visión) en su aula y que necesite material didáctico para utilizarlo en el aula-taller de tecnología. La 
construcción de un palo de lluvia es muy sencilla y no tiene ninguna complejidad, tal y como detallamos a 
continuación. 
CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 
Paso 1: Este paso debe hacerlo previamente el profesor, para evitar errores en los alumnos de 1º de la ESO. 
Cogemos el tubo de cartón y con un lápiz le dibujamos una hélice (en realidad, realizamos un movimiento 
helicoidal, es decir, vamos girando el tubo de cartón mientras bajamos lentamente el lápiz).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Cogemos una barrena (aunque también 
serviría un punzón o un clavo grande) y hacemos 
pequeñas marcas a lo largo de la hélice, cada tres o 
cuatro centímetros, para colocar después los clavos 
(este paso en realidad no hace falta, pero facilita la 
posterior introducción de los clavos, especialmente para 
los alumnos ciegos). 
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NOTA: Si deseamos dotar de más autonomía a nuestros alumnos ciegos o con deficiencia visual grave, en 
lugar de realizar el paso 1 y 2, tal y como se acaba de indicar, lo que haremos será realizar la hélice con un cable 
alrededor del tubo, de forma que así conseguimos darle relieve y que nuestros alumnos puedan seguir de ahí 
en adelante con los siguientes pasos de forma autónoma. La idea seria la siguiente: 
Cogemos el tubo y un cable de alambre (nosotros hemos cogido cable eléctrico de color azul para que se vea 
mejor en las fotografías) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación hacemos una muesca en un extremo del tubo para sujetar el cable eléctrico. 
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Hacemos un nudo en el extremo del cable, para sujetarlo en la muesca anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y arrollamos el cable a lo largo del tubo para crear la hélice.  
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Paso 3: Colocamos los clavos en las marcas realizadas en el paso 2. Como se ha comentado no es necesario 
hacer las marcas pero esto facilita que los clavos se sujeten, para así poder clavarlos mejor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 4: Hacemos las tapas inferior y superior del tubo, para ello cogemos el tubo de cartón y lo situamos 
sobre una cartulina (o cartón) para calcar sobre esta el contorno del tubo.  
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Paso 5: Cortamos las tapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 6: Pegamos la tapa inferior del tupo, es importante recordarles a nuestros alumnos que hay que llenar 
el tubo con las semillas antes de colocar la segunda tapa. 
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Nota: En el caso del alumno ciego, podrán saltarse los pasos 4, 5 y 6 y hacer la tapa de una forma más 
simple, solo tendrán que cortar un trozo de cartón (da igual la forma que este trozo tenga, siempre que sea 
más grande que el agujero del tubo). A continuación pondrán cola blanca en agujero y pegaran el cartón (al 
tratarse de cola blanca se puede manipular con las manos sin peligro). Una vez seca la cola, podrán recortar el 
cartón sobrante siguiendo el contorno del tubo. Se muestra con más detalle en los paso 4b, 5b y 6b. 
 
Paso 4b: Cogemos un trozo de cartón mayor que el agujero del tubo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 5b: Pegamos el trozo de cartón al tubo 
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Paso 6b: Cortamos el cartón sobrante siguiendo el contorno del tubo. 
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Paso 7: Forramos el tubo con celo o cinta aislante para evitar que con el tiempo los clavos se salgan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 8: Rellenamos el tubo con semillas (arroz, lentejas, judías, etc.) o con clavos, en función del relleno se 
obtendrá un sonido u otro. Llegados a este punto le propondremos a nuestro alumno que rellene el tubo con 
diferentes semillas y que observe como cambia el sonido en función de la semilla. 
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Paso 9: Colocamos la tapa superior del tubo pegándola con cola o con cinta aislante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 10: Esperamos que seque la cola y ya podemos hacer sonar nuestro palo de lluvia. Es conveniente, no 
forrar esta última tapa con cinta por si en un futuro hay que añadir o quitar semillas del interior. 
CONCLUSIONES 
A la hora de trabajar con alumnos invidentes siempre es difícil encontrar material adaptado para ellos y que  
sea similar al que usan sus compañeros, y eso es lo que hemos pretendido mediante este artículo, es decir, 
queríamos proporcionar un material didáctico para que pueda ser utilizado directamente en el aula-taller de 
tecnología por todos nuestros alumnos.  ● 
 
 
 
